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Vincent Demont
1 Un « parloir » pour l’historiographie économique et sociale allemande et européenne :
c’est ainsi que se définit la Revue trimestrielle d’histoire économique et sociale (VSWG)
dès  sa  fondation  en  1903.  L’histoire  du  périodique,  des  années  1930  à  la  fin  de  la
Seconde Guerre mondiale, permet ainsi d’ausculter, au-delà du fonctionnement de la
revue, tout un monde historien ; et l’ouvrage, issu d’un Magisterarbeit soutenu en 2003,
présente donc bien plus d’intérêt qu’un simple appendice critique à une revue établie. 
2 Le projet est ardu : les archives de la maison d’édition de l’époque ont disparu dans un
bombardement, et Hermann Aubin, éditeur scientifique de la revue de 1927 à 1969, n’a
laissé  aucun  document  inédit  antérieur  à  1945.  Malgré  l’usage  de  quelques
correspondances, c’est donc avant tout sur la lecture de la revue elle-même que repose
ce précis.  Heureusement, H.T. s’entend à varier les angles d’observation :  sont ainsi
étudiés tour à tour les thèmes abordés par la revue, la forme des contributions, les
spécialisations des collaborateurs et leur nationalité – les deux derniers éléments étant
présentés en annexe. Cette exploration ne permet pas, faute de sources adéquates, de
résoudre des questions essentielles (telle celle du fonctionnement du couple censure/
autocensure). Elle plonge cependant au cœur de la vie scientifique du temps, montre
sans fard ses ambigüités et ses dérives,  sans oublier les problèmes matériels qu’elle
rencontre dès les années 1920-1930.
3 C’est en effet avec la Première Guerre mondiale que commencent les difficultés de la
VSWG. Faute de pouvoir remplacer la « génération sacrifiée » de la guerre, la revue
vieillit ; concurrencée à l’étranger par de nouveaux périodiques (dont les Annales), elle
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se nationalise. Son comité de direction – restreint en 1933 au seul Aubin – tente de
résister  à  ces  évolutions,  mais  manque  de  s’ouvrir  à  des  champs  historiques  alors
prometteurs  :  histoire  agraire,  histoire  urbaine,  histoire  des  prix  ou  histoire
démographique.  Ébranlée  par  la  mort  de  Schmoller  (1917)  et  le  déclin  de  l’école
historique  allemande,  la  revue connaît  donc  très  tôt  d’importantes  difficultés  de
positionnement. C’est ainsi bien avant les années 1930 que les normes de la discussion
scientifique évoluent, et que s’émousse l’attention portée à l’objectivité et à la rigueur.
La  nouveauté,  dans  la  revue,  passe  alors  par  l’apparition  d’une  historiographie
politique, völkisch ou nazie ;  celle-ci  n’y devient cependant jamais hégémonique, et
coexiste avec des recherches plus traditionnelles – voire conservatrices – sur l’histoire
du commerce ou l’intervention étatique dans l’économie. Si l’ouvrage ne tait rien du
cas personnel d’Hermann Aubin, directeur de publication à l’activité discrète mais à
l’indéniable  connivence  idéologique  avec  le  régime  nazi,  son  intérêt  repose  donc
largement sur l’examen bien plus large des normes et modèles scientifiques.
4 L’étude participe de l’intérêt pour l’historiographie produite sous le régime nazi que
l’on a vu naître à la fin des années 1990. Elle contribue à ces recherches par nombre
d’instantanés clairs,  maniables et précis du chemin emprunté par une grande revue
d’histoire. C’est cependant un autre arrière-plan, celui de l’historiographie économique
et sociale, qui fait le plus ressortir l’intérêt de ce précis : en ce domaine, il n’est pas
seulement de bonne facture – mais novateur.
5 Vincent Demont (Lycée Honoré de Balzac, Mitry-Mory)
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